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. ]DK6 (]DK6u2) 
. Eclipse3 .3 
-カブロボ、 SDK
3-1 . JDK6 のインストールについて
]DK6 16 は、 ]av 言語によるプログラミングをするために
必要なソフトウェアです。]DK6 は Sun Microsytem の
公式サイト ([59J )からダウンロードすることができます。
[Sun Microsytem 社の公式サイト ]
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図 1
上記の URL にいくと、図のようなサイト画面が表示
されるので、このページから I]DK6u2J の IDownladJ
をクリ ックします (図 l参照)。
IDownladJ をクリ ックすると上記のような画面が表
示されるので、 IAcep t (同意) J と書かれたオプション
ボタンを選択します (図2 参照) 0 
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16 ]DK6 の 7 JJm 作の批判版は ]DK6u2 です。
I Acept (同 意)J を選択すると、図 2 と若干異なる画面
に切り替わるので、その画面にある IWindows Platform -
]av(TM) SE Devlopmnt Kit 6 Update 2J の項目の中
にある IWindows Ofine Instalation ， Multi -l angueJ と
書かれたリンクをクリックするとダウンロードが開始され
ます(図 3 参照)。ファイル名は Ij dk-6u2-windows-i586-p. 
exJ です。
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プ上に Ij dk-6ul-windows-i586-p.ex eJ というファイルが
表示されます。




します (図 4 参照)。
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￥Progam Files ￥Java ￥jdk 1. 6.0_02 ￥J 17 にインストー
ルします。



















Ja va(T M ) SE Devl ∞ment Kit 
6 Update 2 情用 JRE 6 
Update 2 を含む)。このブログラ
ムをインストー ルするに|立 、ハ
」ド.ディスク lこ30 0 MB の空き
容量が必要です。
インストー ル先:
ω Progam Files~Java半jdkl60_02~ 変更。 I





.Javrn .. 1) S E Devl 口pment Ki t 6 Update 2 が正常にインス
卜~)レされました。 ウィザードを終了する!こ|ま「完7Jをク1)ッ
クしますc
回 READI' ，oI E ファイルの表示








18 I' C:￥ Prog ram FilesJ とは、 「マイコンピュータ」→
「ローカルディスク (C:)J → I' Progam Files J と進み、このI' Progam
F il esJ のIII にインストールするというな味です。




ください(図 7 参照) 0 
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Admin str at 口rとして口うIオンしない場合(ま 、乙れらのほとんどの変更はできません。
パフォーマンス
規覚効果、 プロセッサのスケジュ~)lヘ メモリ使用、 および仮想メモリ
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システム環境変数の変数値の最後に、 Java のパスを追
加します (図 9 参照)。つまり、セミコロン I:J の後に、
以下の Path を追加します。
《注意事項》
・既存で入力されている IPat hJ の変数値は絶対に消さな
いで下さし、。消してしまうと他のアプリケーションが起動
しなくなって しまいます。
・パ ックアップも兼ねて既存の IPat hJ をメ モ|阪などのテ
キストエディタにコピーしてから、 IPat hJ を変更する こ
とをおすすめします。
19 l' マイコンピュータ」を|甘い 、て、方ブ7の「システムのタスク」 内に




- 変数値・・・(既に設定されていた変数値 ) ; c:￥ Program 
Fi les ￥Java ￥jdk 1. 6.0 _0 2 ￥bin 
「逗 持茸輩。鍾寒 iIIIIII!I:I瞥ン 二回国I
変数名(目} F' .ョ廿l
変数値(}f. 1
1 OK 1 [ キャンセル l 
図 9
以上で JDK6 の設定は終了です。
3- . Eclipse3. のインストールについて




[Eclip se 公式サイト ]
htp :/ downla.ecipsorg / eclips / down loa ds/ind ex.ph 
上記の URL に行くと、図 10 のダウン ロードページ画
面が表示 されるので、このサイトから Ecl ip se の最新版 21
をダウンロードしてください。
Lates Relase の Build Name 13.J をクリックします。
13.J をクリックすると IRelase B uild: 3. 3J と書いであ
る画面が表示されます。
ecl i pse project 
downloads 
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Buil d Date 
Mo n. 25 Ju n 20 07..150 i・04 i
l'JI on、12Feb 2007 .. 13. 30 (.0500 ) 
Th u 21 Sep 200 6..0945 (・0400 )




20 詳細な使用法については、例えば、 [51 J を参照。
212∞7年 7 月現在では、最新版は EcL ips e SDK 3.3になります 。
25 
図 1 の Re lease B uild : 3. のページから、 Windows
(suported Vers ion) のフ ァ イル (Eclipse の本体 ) の
I eclips e-SDK -3.3 -win32.zpJ 2 をクリ ックしてダウンロー
ドします (図 1 は IRe leas Bui ld: 3.J の一部を抜粋 した
画像です)。
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I eclips -SDK -3ふwin32.z ip Jをクリックすると、図 12 の
画面が表示されるので、 [] apan ] U ni vers it y of Aiz u( ftp )23 
をク リックするとダウン ロードが開始されます。ここでは、
IJDK6J と同様にデスクト ップに保存します。
Eclipse downloads ・m iror selection 
Pleas selct a miro for eclips-SDK3.wn2z 
AII do wnloads are pro vided und 巴rthe terms and cond it ions of the Ecl ipse Foun do 
Download from: [Japn ] Ri ng Serv er Pro je ct (hp) 
or pick a mirror site be low 
図 12





I ecl ip se-SDK-3 ふw in 32.z ip J の場合は、解凍と同時にイ
ンスト ールも実行されるため、解凍が終了すると、デスク
トップ上に Iecl ip seJ というフォルダが表示されているは
ずです。
この Iecl ip seJ はまだ英語版の状態なので、 日本語化す
22 クリックすると英文が昔、、てあるページになるかもしれませんが、
数秒間待つ と図 11 の ~hi而になります。
23 ダウンロードされるフ ァイルは全て|斗 ーのも のなので[j ap an] なら、
どのサイトでも構いません。
24 ここでは、解凍ツールとして iLh aplus J (例えば、[l 6J 参照) を
使用しています。他の解凍ツールを使用すると、 今!日|説明した内符と
若干異なる場合があります。









32. 1 Lanauaqe Packs 
図 13
Bllild Dilte 
VVed. 12 Jul 2006 --170 (- 0400) 
Thu.21 S巴P206 .. 0945 (-0400) 
図 14 の Language Packs 3.2.2 のページから、 SDK
Language Packs 欄に ]apnes が入っている Windows 用
の日本語化パッチの INLpack1-e c1 ipse- SDK-3 .2 -win32.zp J 
をクリ ックします。
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図 14
クリ ックすると、図 15 の画面が表示 されるので、[J apn]
University of Aizu(ftp) をクリックするとダウンロ ードが
開始されます。
保存先は 1ec1 ipse -SDK- 3.2.2 -win32.zpJ と同様にデスク
トップとします。
Eclipse downloads ・miror selction 
Pleas selct a miro for NLpack1 ・eclips-SDK ・3.2・win32 .zip
A.l l dO Wllloads are pro vided under th 己terms and c口nditi olls of the Eclipse Foundati 
自「つ
う」
Download from: [Japan ] Japn Advanced Institute of Sci( 
。rpic k a rnirr 口rsite belo w 
図 15
25 i3.2 _Langue]acksJ はページの品下部にあります。
日本語化のダウン ロードが完了するとデスクトップ上に
INLpack1-e c1 ipse-SDK-3 .2・ win32.zpJ とし、う zip ファイル
が表示されているので、ダブルクリックで解凍します。
ダブルクリックすると、解凍が開始されます。 しかし、
INLpack1-e c1 ipse-SDK3.2winzpJ を解凍すると、最
初にダウンロードした英語版 E c1 ipse のファイル 1ec1 ip se-
SD K -3.-win32.zi p J と同様に、解凍後のフォルダ名は
1 ec1 ipseJ というフォルダが出来ます。
同一名のフォルダは自動的に上書 き 26 されるため、今
回の日本語化のために解凍した Zlp ファイルは、既にデス
クトップ上に存在する英語版の 1ec1 ipseJ フォルダに上書
きされます。
英語版の 1eclipsJ フォルダに日本語化の 1ec1 ipseJ の
フォルダを上書 きすることで、 1ec1 ipseJ は日本語化され
ます。




確認のために IC:￥ Program FilesJ の中に移動した
1 ec1 ipseJ フォルダの中に1featursJ と1pluginsJ というフォ
ルダが存在するか確認してください。このフォルダが存在
することで日本語化が実行されています。なので、この 2
つのフォルダが 1ec1 ipseJ のフォルダの中に存在しないと
日本語化がされていないという事になります。
3・5. カフロボ SDK のインストール
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ログインすると、ユーザ ID (メ ールアドレス)とパス ワー
ドを入力する枠があるので、その枠に先ほど登録したメ ー
ルアドレスとパスワードを入力し、ログインしてくださし、。
ログインすると、図 17 のような My ページが表示され
るので「カブロボ工房」 と書かれた部分をクリ ックします。
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「カブロボ開発キ ットの環境について(ダウンロード )J を
クリ ックしてくださし、。
1J フロボ開発ヰソト ¥J5"/8 kabu l' obo SDK) 
tJブ口*"~，}ðV':l言語 Eヴロゥラミンゥ f中止F以上yを手:::>ぢ 〆 己提併するヰニ ン トぞす φ
----何回 P 『ー句司崎町、
力ブロボ聞発キットの環境につい.t~タ ウンロード))
力フロボ作成Jl ノ」ル/仕様(PDFi 『ーー 」ー - -
力ブロボl'f~)レール/仕様 Jav aブロタ.ラマ」用繍足資料 (PD F)
図 18
27 
そして、図 19 のように「カブロボ開発キッ ト (J av カ
ブロボ SDK)J という項目があるので、「ダウンロード」
をクリックすると、カブロボ SDK のダウンロードが開始
されます 27 0 保存先はデスクトップにします。)
~ 1. Java ブログラミンク環境
JDK 6とEcl ipse Og~)をご胃意ください令{参考情報]
-.-~、-.、h
~ 2.1Jjロボ瞬間Java力ゴロボSDK~竺竺O
. .!av.jでちフ1ロポを間発Lていただ〈 の!こ，じ婆i.~ ソフトウエアです予
力プロポSDKI こ1; 、ご説明室料、)¥ ';1クテス t.! 草境などもさまれてし Eます。
現在任}最m 司dk a臥.J rob o-sdk -2.o.2. zip です。
図 19
カブロボ SDK のダウンロ ー ドが完了 したら、
Ikaburo ・sdk-2.0.2 .zipJ を任意の場所に解凍( 展開 )し ま
す。(以下 IC:￥ kaburo J に解凍 (展開) したものとし
て紹介を続けていきます。)
3-6. カブロボの環境変数の設定について
解凍 (展 開)したフォルダ名 (C:￥ kaburo) を環境
変数と呼ばれる項目に設定します。
まず、「スタ ー ト」→ 「コントロールパネル」→「システム」
→ 「詳細設定」タブをクリ ック→ 「環境変数」をクリ ック
します(図 20) 0
四剛














'2. 7 最新版のカブロボ SDK をダウン ロー ドして下さし、。2∞7年 7 月
現在、カブロボ sm くの故新版は、 ikaburob o- sdk.2 .o.z .zipJ になります。
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(今回の説 明では、c:￥ kaburo )
同1M' ム変動 E 国1
変数名(目〉
変数値 01))
r KABIJROBO Hot'1E 
!c半k，ョburo コ|
l OK J 1 キャンセル | 
図 2
以上でカブロボ SDK の設定は終了です。これで JDK6 、





IC:￥ Program Files ￥eclipseJ フォルダ内にある
1 eclipse.xeJ 28 をクリックすると Eclipse が起動します。
起動が完了すると図 23 のような画面が表示さ れますが、
画面の右側にある「ワークベンチ」のアイコンをクリック
し、ワークベンチと呼ばれる画面に移動します。あるいは、
左上にある「ょうこそ」の隣になる I X J をクリ ックして
も、ワークベンチの画面が表示さ れます (ワークベンチ画
面は図 24 参照)。
28 テスク トップに iec lips eJ ショ ートカ ットを作成すると便利です
図 23
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ぅ~: 既存 Ant rn ド・ファイルからの Jav プロジェク卜
l3 Q 一般
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また、I] REJ は上記でインストールした iJDK6J を使用





フロジ工ウ卜名<E): ik空buro bo 一戸
内苔
①ワ→スペー ス内{二新規ブ ロジェクトを作戚切
O 外部ソー スからプロジェク卜を{乍戚 Q9




O glJ のツ』スおよび出力フォルタ』を作成。 千ウォ J~ ト事格!i'< (E)
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28 参照)。カブロボ SDK を展開したフォルダ(今回の場合c:
￥kaburo) の中にI1i bJ フォルダがあり、 ilibJ の中に
は下記の 2 つの zip ファイルがあります。
. Hsqldb.zip 
. skaburo-d k. xip 
この 2つのファイルを選択して、「開く Jをクリ ック します。
回開・・・・・・・・・・・園田冒頭
ファイ)l，C J場所⑪ u1ib 
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i Jλ 而扇日面- 寸;
f 外部 JAR の追加Q9 ]1 
;[ 変数の追加ω J i 
;[ ライフラリ」の追加〈旦) li 
| クラス・フォルダー の追加。 J
¥F-- . !['-1 ド t， J." ''' 
71 区室豆コ ?・ 仁亙豆コ巨豆豆コ
図 29
「終了」をクリックすると、パ ッケージ・エクスプローラー
に、上記で作成した Jav プロジェクト (ikaburoJ) が
追加されています。
この ikaburoJ をダブルクリ ックする と下記の画面 (図
30 専修ネ ッ トワーク&インフォメーション NO .12 207 
30 )のように、パッケージ・エクスプローラー内に IhsqldbJ
と 1 skaburo-dJ があることが分かります。確認して
ください。
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(自分 の PC で) カブロボを動かす際の運営期間や初期
投資資産などの詳細な設定を指定するためには、 1robt-
config.x lmJ という xml ファイルが必要です。これを Jav
プロジェクト(ここでは kaburo) にインポートします。
インポートの手順は以下の通りです。
IC: ￥kaburoJ フォルダ 29 内に 1configJ というフォ
ルダがあります。このフォルダの中にある 1robt-con 自g.
xm lJという xml ファイルを選択してコピーします(図
31 参照)。
日開明圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園調 l副t:J 1
フ?イ )1吃〉 編集(~) 表示M お気に入り(皇} ツ-) I，([l ヘルブ(目)
( 国
図 31
次に、 Eclipse のパ ッケージ・エクスプローラー内にあ
るプロジェクト(ここでは kaburo) を右クリ ックして貼
り付けを選択します。そうすると、図 32 のように 1robt-
config.xm lJファイルが中に追加されます 。
~ I rマイコンビュータ」→ 「ローカルディスク (C:)J → rkaburo J
と進み、この rkaburo J フォ ルダのこと。
園理置哩璽圃・・・・・・・・E直面圏7 イル<El 編集包) ソー λ<s.) リ77'J~)ンヲ@ ナEゲ』ト(目) 検索{且) ブロジェヲト<El 実行⑪
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』鳳 JRE システム・ライフラト Gre 1. 6日_011
ctl~ h珂Idb .jar - C :Vk. 凶ro回訓b
出品品些些旦担当k.jar - C:~k.burobo~lib 
C U robt -con fi g.x m l J 
問題 J. v札宣言検索巳コンツー ヌ ロ白
現在、表示するコンソー ルがありません . コ i'.: ・
ka buro 
図 32
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ト」をクリ ックします(図 3 参照)。
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を選択します。Ikab urob J を選択すると、さらに複数
のフォルダが表示 されるので、その複数あるフォルダの
I robtJ というフォルダを選択し、 IOKJ をクリ ック します。
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ISampleObjctReord .javJ と ISampleRob t. javJ の 3
つにチェックを入れます。
次回新しく Jav で作成したカブロボをインポートする場
合は ISam pleObjctReord.javJ と ISampleRob t. javJ





「参照」をクリ ックすると、 「フォルダーからインポート J
という画面が表示されるので、その中にある IkaburoJ
を選択して IOKJ をクリックしてください。
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図 37 のようにパ ッケージ・エクスプローラー内のプロ
ジェク ト(今回 は kaburo )の中に「デフォル ト・パ ッケー
ジJ 30 が表示されていることを確認します。
表示 されたらデフォルトパ ッケージをダブルクリ ック
し、 ISampleObjctMemo.jav J と ISampleO bj ectRord. 
javJ ISampleRob t. javJ があることを確認します。
‘ー.'ず>・核抑
w lu 百.'~もトハ可内ー官、
... .({・~，.~o>.，・， . ・ 4
.~止砂町民 ~， .I・λ 1 1 
図 38
確認が終了したら、デフォルト・パッケージの中にある
I Sam pleRo bo t. j a vaJ をダブルクリックします。
ダブルクリックすると、図 38 のように右側に Jav の
ソースコードが表示されます。 この中に書かれている
30 [""デフォルトパッケ ージは推奨さ れなし、」骨の表示が出るかもまIJ
れませんが、問題はありません。





6. カブロボを Eclipse で実行
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図 39
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)( - )l!択した構成を除去す るには、「両IJ除」ポ担ンを押します。





図 40 の画面が表示されたら ISamp leRob tJを選択し
ます。選択すると、以下の図 41 のように図 40 の右側の画
面が変化します。
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図 41
ここで、「名前jの欄に入力する名前は任意で構いませんO
今回は ISam pleRo botJ で説明 していきます。
次に、プロジェクトの欄が IkaburoJ となっている
ことを確認してください。IkaburoJ になっていない場
合は、「参照J をクリ ックし、 IkaburoJ を選択して IOKJ
をクリックしてください。
「メインクラス 」には Ijp.tr adesc.uprkbo bo.s dk.
drive r. RobtDrive J と入力してください。 この「メイン
クラスJ は、正確に入力しないとエラーの原因になります。
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よろしければ [E nler lキーまたは slar と打コて [Enler 1キー を押して くださ L¥ .
キャンセJレする場合 1;1: qu i 1 と打コて [Enl erl キ」を押して ください。




図 43 の画面には「よろしければ [Enter] キーまたは
start と十Tって [Enter] キーを押してくださし、 キャンセル
をする場合は quit と打って [Enter] キーを押してください。
ヘルプを表示する場合は help と打って [Ent er] キーを押し
てください。」と書かれています。
このまま 実行 してみましょう (Enter を押してくださ
カブロボの環境設定
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実行している最中にプログラムを中止したい場合は、 [j] 31 
ボタンをクリ ックすることで実行を中止することができ ます。
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に出力されます。ここでは初期資産額が 50 ，0 ，0 円で最
終資産が 60.34 4.7 13 円という結果になりました。つまり
10.3 44.713 円の利益を得たことになります。
これでカブロボの実行についての説明は終了です。
次は、 Irobt-con 五g.xm lJについて説明していきます 。
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また 、こ(T )フヲイJレの読み iとみ1:0 /辛は
l ロポットを実行した除の力レン ト千イ レア トり
2 下記のデ フォJレト配置箇所
と怠っています。
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図 46
図 46 の画面のパ ッケー ジ ・エクスプローラ ーの中にあ
る Irobt-con 白g.xm lJをダブルクリ ックします。
ダブルクリ ックすると、新たに Irobt -config.xm lJのソー
スコードが右側に表示されます。
このとき、画面上には Irobt-config.xm lJのソースコー
ドが表示 されてい ますが、 ISamp leRobo t. javJ のソ ース
コードも同時に聞かれている状態です。この二つのソース
コード画面を切り 替えるには、以下の図 47 の丸で固まれ
た部分で表示 したい方を選びます。
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図 47
I robt-config .xm lJのソースコードが 表示 されたらソー
スコー ドの一番下までスクロールしてください。そうする
と、下記のようなソースコ ー ドがあります (図 48 参照)。
なお、<ーからー>で 固まれている部分はコメ ントなの
で、プログラムの挙動に影響 しません。
34 専 修ネ ッ トワーク&インフォメーション No.12 207 
白Sa叩 le P. obo t. java ロロ
ーー 〉
くrobl- c 1 as -nam巴>Sa mp 1 eRobl <1 r口bol 目 c 1 as -narne > 
<l i me > 
くsla rl> 206- 1-04 くIs la d >
<end >206 - 12-29</e nd > 
くIli me > 
<as el> 500 く1aset > 
くeac h- slock-I i rn i l> 1 0くlea ch- slo ck - 1 i rn i l>
く主ho d -t rade >l rue <1 sho rt -l rade > 
<spe c i a I-orde >f a 1 se く!s pec i a I-orde > 
<da l a>da l a5 0 <1 da ta > 
くuse r- log > 
くc口n主口le lev= "5" 1>
くfile le¥'el= "O" palh= " log .lx" 1> 
くdal bas e 1 ev e 1 ="0" 1> 
</user- lo g> 
<Sy 吉lem- 1 og>l rue </sy l em- lo u 
<c口nf i g-co nf i rmal i口n>l rue <1 conf i g-co 円f i rm a.l i on > 
<ove t'¥'/ r i l e>l rue </ove 1' 1' l' i le > 





< rob+-cl a. s-n a. rn 日>Sa. rnpleRob+- <!rob+-cl a. s-nare)
は動かしたいロボ ッ トのクラス名です。 図 48 では
rSamp leRobtJ がクラス名となっています。
このクラス名は、 rSampleRob t. javaJ のコードの rpublic
cla sJ の後に入力されているロボット 名と一致させなけ
ればなりません (図 的参照)。
クラス名が一致 していないと、 実行 したときエラーが発
生します (あるいは、 意図したロボットが動きません)。
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の部分は検証期間です。ここでは、 206 年 1月 4 日から
206 年 12 月 29 日までの期間で検証しています。
くd.:: :se t.川 000 く/a :::::: :et. >. 
これは初期資産額です。500 円となっています。




10 とな っていますので、 1銘柄には 10 % しか投資しない
分散投資です。この数値が 10 に近くなるほど一点(集中)
投資となります。








30 銘柄が入っている zip ファイルをダウンロードする
ために、カブロボ公式サイトに行きます。
[カブロボ公式サイト]
htp :// w.kaburojp / 
-・ IWAP をクリックします。
ログインしたら 力ブロポ工房 J 九 をクリ ックします。
力ブロボ聞発キットC la ..... a Kdburo SD K) 
t]フ1口十;を .J~...言語でてう口:フちと...1 7' (中綿以上〉主するでぢ \ご提供するニギ J 卜で寸G
d主ボ開発キットの糊|ごついて〈ダウン.~
-力づ'口ホfl'.6Ðレ=Jt71i't1ゑ~




ください (図 50 参照)。
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したら rext30_07427.zipJ という Zlp フォルダカtデFスク
32 勿論、 50 銘柄の;場合 より多くの実行|時間を嵯します。









進み、 IkaburoJ フォルダの中に貼り付けます (図 52
参照)。
7;;- )(， 担 巴 ・ Ii川
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色
図 52
図52 のように「ローカルディスク (C:)J の中のIkaburoJ
のフ ォルダの中には I dat30J というフォルダが入りま
す。Idat30J を確認したら閉じてしま って構いません。
今度は Eclip se に戻 ります (図 53 参照)。
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図 53
Eclip se に戻っ たら Irobot-con 自g.xmIJ のソースコー
ドに書かれてい るくdat ) dat50 U dat a)の部分を、 (dat )
dat a30 U dat a)に書き換えます。上記手順で、カブロボを実
行する際に 30 銘柄を使用することが可能にな りました。
上書き保存をするか、 IS ampl eRob t. javaJ のソースコー
ド画面に戻っ て実行をクリ ックすれば今回の変更点は保存
されます。






イルは、 自作したロボ ッ トの ]AVA ファイルと、前
述の robt-config.xml ファイルです。 ここでは、仮に
I Sam pleRo botJ を提出する場合を例にとって、説明します。
この場合に提出するのは、以下のファイルになります。
. SampleRob t. jav 
. SampleObjctMemo.jav a 
. SampleObjctRord.v
. robt-configxml 
SampleRob t. jav は本体ですが、その中で SampleObjct
Me mo とSampleObj ectReord とし、う 2 つのクラスを利用
するので、 当然ながら、それらの定義ファイルも提出する
ことになります。
EE 盟 国盟国E ・E ・・E ・_i:t I園【副
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図 54
Eclip se のパッケージ・エクスプローラー内の IkaburoJ
の中にある ISampleO bj ectMmo.j avJ 、ISampl eObject
R ecord.j avJ 、ISampleRob t. javJ 、Irobt-cnfig.xm lJ 
(図 54 参照)の 4 つのファイルをコピーし、デスクト ップ 34
に貼り付けます。
図 5
図 5 のようになっていれば、 正常に出来ています。













デスクト ップ上にある ISampleObjctMo.avJ 、
ISampleObjctReord.javJ 、ISam pleRo bo t. j a vaJ の3つの
ファイ ルを選択して、 右ク リックします。そして、「圧縮J 35 、











I robt-profile.xmU に変更します。Ix ml ファイル」と Izip 
ファイルJ カf図 58 のようになっていれば、カブロボをJ是
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図 59
「カブロボ工房」 をクリ ックします (図 59 参照)。
35 Jf納は iLhaplus J を使ilJ しています。他のJI :柿ツールを他I1J す
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プルダウンメニューから rJ av kaburobSDKJ 36 を選
択し「登録j をクリックします(図 60 参照)。
トyブ> Myペ ジー 〉刀フロボ工房
力ヴロボ工房
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図 61
「作成 ・編集」をクリ ックします(図 61 参照)。
トップ r' .. I;; ・ページ 力ブロボ工房 カヲ口ボf'Jj)，-画面Ji; ベ、ジ
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図 62
「カブロボを作成・編集する」をクリ ックします (図 62
参照)。
36 前述の通り 、Jav kaburoSDK の他にも、 kabur ob Build er 
など作成方法の違う カブロボが存在 しますが、 今11 :1は Jav
kaburoSDK に限定してFJ 1rV =jしています。
37 
トップ￥Myページ〉力ブロボ工房 > Jav 力ヲロボ
品目l<a buro 回 SDK( 品開カブロボ)
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前章で作成した zip ファイルと xml ファイルをア ップ
ロードします(図 63 参照)0 r zip ファイル」の「参照」
ボタンをクリ ックし、作成した rSampleRob t. zipJ を選
択します。同様に、 rrobt-pro 五le .x mU の「参照」ボタン
をクリ ックし、 rrobt-pofile .x mU を選択します。
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ヲ口7プ，"1-'! サl ヲイ:レυi こ:::I.~ ク?う. 句てち.工 'コ }ド.生必 gj例門k礼油nf.t此 t仁e平よE印!!i 怨直 宝ニそモや'-り.1 ，)'>、1有ヨ主毘!I.ん'，-.;.'、吃七tど. <ι7究>~訪守t芝Ë:'叩"‘、，aヨ否S' .I 竹 一パ
、 “ よ-苧F♂の) }力3アロボ♂わJ互字:，批ちiに=関1 ~:;"も、 Jσy
.. ‘ ノ一フ ) ';;1量量iば尽î.':詰潔Rした i伐大号惣~..コ ..'J " 1J[，t士ず lQ I ご 九自rへて.'，~い校 t!ê' ヶ11jio; 18 ，~ ， 048 i:i ?r..CI ハ1ト，主でと'_;F
寸 .. ìF.t-~寸ア .\)1 でも是主題~Þ))rせ人 。
、.1" サー・ (J ，補問日午o)l 全寸 心
-以下の力ブロボで編集をfi います。
ηゥロオマも:~ 名称オミ設定3
JJづl:Jf.::" ' 1 プ:..i-::.・ i..~t叩(，!x，:;[)1.、
宅情r.9~i，与問5 ・ '\.107-07 - !(; ::'1. 14 ア
図 64
上記の画面(図 64) のように作成した rS am pl eRobo t.
zip Jとrrobt-pro 白le.x mU が選択されている ことを確認し、
「アップロード」をクリ ックします。
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e ブiコフ.， ~Jレ「ヲ寸J! )j こIj、 7ラ/'らー エコ」ド . ttlr'j.rH 7、 rt:lc..H担@ . ~:ぞ:L.， I O:干寺第などの設定，ti;;f)り 、 サ-)'，
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図 6
稼動テストを行う場合は、「カブロボ工房」で「稼動テ
スト」をクリ ックします (図 6 参照)。
37 この確認ページでエラーがI!'tる場介は、内容が， E しくないので、
もう 一位雌認してくださし、。
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RSl rsi - analysisManager.getRSI(EnumAnalysisSpan.DAILY. 14);
M()vingAverとIge ma25 - analysisManager.getMovingAverage
(lhumAnalysis Span.I)AILY. 25):





















double rsiVal14 - rsi.getTndexSimple(stock):
double maVaL25 - ma25.getlndexSimple(stock):
double vrVa126 - vr26.getlndex(stock);
double kairi25 - ((double)cvalue/maVa125-1)*100;
final doLlble rsiBorderBuy - 25.0:
finaldouble vrBorderBuy　- 70.0;







① ｢rsiVal14 <- 25.0｣







if(rsNaJ14<-rsiBorderBuy && vrVa126 <- vrBorder･fiuy　&&
kairi25 <- m之lBorderfiuy) i
//購入対象銘柄が見つか-)たら購入(,定を追加しますn
//シグナルの強さを算TLIJJLます｡
double strength - (rsiI3()rder上丸ly - rSiVal14) + (vrBorderBuy -
vrVa126)+ (maBorderBuy - kairi25)こ
//購入T,定に追加
memoList.;add(new SampleObjectRecord(stock. true. strength/1RSI
買いシグナル発生:-I+ rsiVal14)):
if文内のdouble strength - (rsiB()rderBuy - rsiVal14) +























































































































































































































































[58]Kelly, J.L Jr. "A New Interpretation ()f Information
Rate,''Bell Systems Technical Journal, 35, (1956),
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kelly.pdf.)
【59]Sun Microsystems, Inc., "Java SE Downl()ads,"
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【61】The R Foundation. "The R Project for Statistical
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- (4Ij getIndexSimple (Stock st()ck, int past)の使用という
ように進みます｡
例えば､①は､｢TradeAgent tradeAgent｣というように､
(彰は､ ｢AnalysisManager analysisManager - tradeAgent.
getAnalysisManager()｣というように定義していくわけで
す(メソッドをピリオド｢.｣で連ねれば､途中のクラス
のオブジェクト定義を省略することもできます)∩
上記の移動平均の場合だと､銘柄(stock)や移動期間
(past)は､別途定義する必要があります｡カブロボで扱っ
ている銘柄リストや個別銘柄の情報(単元株数など)につ
いては､ APIドキュメントのInformation Managerクラ
スやStockインターフェースを参照してください｡
